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FRQWDLQVWKHVWHSSHGVXSHUVWUXFWXUHOLNHWKH¿UVW VWHSSHG S\UDPLG RI NLQJ 'MRVHU
,WZDVEXLOGGXULQJWKHUHLJQRI$QHGMLEOLNHDVWHSSHGUHFWDQJXODUEULFNVWUXFWXUH









































IURPWKHPVRLIWKH\UHDOO\H[LVWHGWKH\ZHUHMXVWWKH¿UVW VWDJH LQ WKH S\UDPLG
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¿UVW SODQ LW VXSSRVHG WR EH VHYHQ VWHS S\UDPLG EXW GXULQJ WKH EXLOGLQJ RI IRXUWK

















RILWVKHLJKW7KH1RUWKRI5HGS\UDPLGLVWKH¿UVW UHDO S\UDPLG DQG DOVR WKH























































3KDUDRK /RFDWLRQ %DVHP +HLJKWP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6QHIHUX 0HLGXP  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